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Определение организационной системы допустимо через идентификацию ее характерных свойств, таких 
как: неаддитивность, эмергентность, синергичность, централизованность, устойчивость (инстинкт 
самосохранения), обособленность (стремление к специализации), свойств обратных связей и способность к 
эволюции, то есть способность не только адаптироваться к изменениям внешней среды (пассивная адаптация), 
но и сохранять установки (воспроизводить новые свойства), изменять процессы, элементы и связи между ними 
(активная адаптация). Теоретико-методологические концепции определения организаций и ее системных 
свойств представлены в работах Т.А. Акимовой, Р. Акоффа, Дж. Белла, Дж. Гэлбрейта, Л. Грейнера, П. 
Друкера, У. Ростоу, Дж. Стиглица, О. Тоффлера и многих других. 
Основополагающим свойством, объединяющим организационные системы и живые организмы, является 
свойство эволюционировать. Это свойство отражает приспособляемость организационной системы к внешней 
среде за счет: а) сохранения устойчивости системных процессов; б) качественных позитивных изменений в 
организации, затрагивающих способы, средства деятельности и взаимодействия людей. 
Среди типов систем различают: материальные и знаковые; простые и сложные; естественные и 
искусственные; активные и пассивные; открытые и закрытые; общественные (социальные) и экологические; 
детерминированные и стохастические. Р. Акофф вводит понятие целенаправленности системы, как системы, 
содержащей по крайней мере два целенаправленных элемента, имеющих общую цель. Данное свойство он 
называет одним из характерных свойств организации, подчеркивая отличие от организмов, которые не 
обладают целенаправленными элементами. 
В соответствии с указанными критериями классификации, можно утверждать, что организационная 
система – это открытая, материальная, естественная, сложная, общественная, целенаправленная система.  
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